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ABSTRAKSI 
Orang sakit (pasien) itu sangat unik, karena tubuhnya yang dalam keadaan 
sakit, tidak dapat berfungsi secara baik atau normal, dapat mempengarubi keadaan 
jiwanya maupun sebaliknya, "ketidakberesan" keadaan jiwa seseorang dapat juga 
menyebabkan sakit pada fisiknya 
Pasien stroke di rumah sakit dihadapkan dengan berbagai macam 
permasalahan yang berkaitan dengan dirinya sendiri yang menderita sakit, sesama, 
lingkungan sekitar dan Tuhannya. Berkaitan dengan sakit yang di deritanya, 
pasien dapat memberikan sikap yang positif maupun negatif terhadap citra dirinya. 
sendiri. Citra diri ini berkaitan erat dengan apa yang dipikirkan oleh dirinY2, 
sendiri maupun orang lain mengenai keadaannya saat ini yang menderita sakit. 
Penelitian ini merupakan hasil observasi dan wawancara terhadap dua 
orang subyek pasien stroke usia dewasa madya yang menjalani rawat inap di 
Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya. Subyek dibedakan antarll 
yang mendapatkan pelayanan pendampingan pastoral dan yang tidal~ 
mendapatkan pelayanan pendampingan pastoral. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Penelitian 
tentang citra diri pasien stroke memerlukan suatu metode yang dapat 
menggambarkan lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi subyek, oleh 
karena itu, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif studi kasus. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data identitas subyek~ 
latar belakang kebidupan subyek dan keluarganya, latar belakang sakit subyek, 
pandangan orang lain mengenai subyek, hasil observasi, dan gambaran citra dill 
subyek ditinjau dari aspek-aspek citra diri yang ada. 
Pembahasan akan dilakukan secara terpisah untuk setiap kasusnya. Dalam 
sekejap, suatu peristiwa atau kejadian dapat menyebabkan citra diri seseorang 
menjadi rusak dan negatif, namun untuk mengembalikan citra diri itu menjadi 
positif, perlu proses dan kemauan dari subyek. Perubahan yang terjadi di dalam 
kebidupan seseorang membutuhkan penyesuaian diri dari orang tersebut dan dari 
berbagai pihak terkait, seperti keluarga dan ternan-ternan. 
Pengutuhan kebidupan pasien dalam segala aspek kebidupannya, yakni 
fisik, sosial, mental, dan spiritual diperlukan untuk membantu pasien memperoleh 
gambaran diri yang lebih baik, yang telah rusak karena sakit yang di derita pasierl 
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